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L’article ofereix una anàlisi sintètica de les variables 
sociolingüístiques principals de l’Enquesta d’usos lin-
güístics a la Franja. 2014, i la seua evolució amb rela-
ció a la primera onada duta a terme l’any 2004. Durant 
aquesta dècada, s’observa un increment important de 
la població al·lòctona i de la població que no fa cap ús 
del català. Bona part dels altres canvis sociolingüístics 
observats s’hi relacionen. Pel que fa a la denominació 
de la llengua, s’observa un increment de l’ús del terme 
acadèmic català, fins a assolir la primera posició.
Er article aufrís ua analisi sintetica des variables socio-
lingüistiques principaus dera Enquèsta d’usatges lin-
güistics ena Franja. 2014, e era sua evolucion damb re-
lacion ara prumèra ondada amiada a tèrme er an 2004. 
Pendent aguesta decada, s’obsèrve un increment im-
portant dera populacion alloctòna e dera populacion 
que non hè cap d’usatge deth catalan. Bona part des 
auti cambis sociolingüistics observadi s’i relacionen. 
En çò que hè ara denominacion dera lengua, s’obsèrve 
un increment der usatge deth tèrme academic catalan, 
enquia arténher era prumèra posicion.
El artículo ofrece un análisis sintético de las principa-
les variables sociolingüísticas de la Enquesta d’usos 
lingüístics a la Franja. 2014 y su evolución en relación 
con la primera ola llevada a cabo en 2004. Durante 
esta década, se observa un aumento de la población 
alóctona y de la población que no hace ningún uso 
del catalán. Los demás cambios sociolingüísticos es-
tán en gran medida relacionados con este fenómeno. 
En cuanto a la denominación de la lengua, se observa 
un incremento en el uso del término académico cata-
lán, hasta llegar a la primera posición.
This article provides a broad analysis of the main so-
ciolinguistic variables of the Survey of Language Use 
in La Franja. 2014, and the changes compared to the 
first survey conducted in 2004. Over the last decade, 
there has been a notable increase in the non-native 
population and in the population that does not use 
Catalan at all. A large proportion of the other sociolin-
guistic changes observed are associated with these 
phenomena. With regard to the name used for the lan-
guage, there has been an increase in the use of the 
academic term Catalan, putting it in first place.
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Introducció
L’Enquesta d’usos lingüístics a la Franja. 2014 ha estat 
promoguda per la Direcció General de Política Lingüística 
(DGPL) de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració 
amb la Universitat de Saragossa, a través del Grup d’Es-
tudis sobre la Societat de Risc del Departament de Socio-
logia i de l’Àrea de Filologia Catalana. L’enquesta de 2004 
es va desenvolupar sota un conveni de col·laboració en-
tre la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Aragó.
La Franja, any 2014
Estructura demogràfica
a) Localització geogràfica
La comarca més poblada és el Baix Cinca, amb el 42,2 % 
dels enquestats. La segueix el Matarranya, amb el 31,7 % 
dels enquestats, que es divideixen entre els de l’Alt Mata-
rranya (20,3 %), del Baix Matarranya (7,7 %) i del Mesquí 
i Bergantes (3,7 %). La Llitera comprèn el 18,7 % dels en-
questats, i la Ribagorça, el 7,7 %.1, 2 Vegeu-ho al gràfic 1.
Localització geogràfica dels enquestats per comarques. Franja, 2014. Proporcions
————————————
1.  La distribució dels enquestats en la mostra ponderada és molt similar a la distribució de la població de 15 anys i més segons les dades padronals de 2014 (IAEST), i hi ha només un biaix de +0,5 punts percen-
tuals al Baix Cinca, –0,3 punts al Matarranya i –0,2 punts a la Ribagorça,  i s’ajusta per complet a la Llitera. Del nombre total de 1.086 enquestes que es van fer, 208 van ser a l’Alt Matarranya, 40 al Mesquí i 
Bergantes, 98 al Baix Matarranya, 458 al Baix Cinca, 199 a la Llitera i 83 a la Ribagorça.
2.  Les dades es refereixen només a població de 15 anys i més de municipis catalanoparlants. 
  Els municipis del Matarranya agrupen l’Alt Matarranya, el Baix Matarranya i el Mesquí i Bergantes. L’Alt Matarranya coincideix amb la comarca administrativa del Matarranya, que és l’única de la Franja que només té 
municipis catalanoparlants (Arenys de Lledó, Beseit, Calaceit, Fondespatla, la Freixneda, Lledó, Massalió, Mont-roig, Pena-roja, la Portellada, Queretes, Torredarques, la Torre de Comte, la Vall de Tormo, Vall-de-roures 
i Valljunquera). Pel que fa al Baix Matarranya, hi ha quatre municipis catalanoparlants de la comarca administrativa del Baix Aragó-Casp (Faió, Favara, Maella i Nonasp). El Mesquí i Bergantes inclouen els municipis cata-
lanoparlants del Baix Aragó (Aiguaviva de Bergantes, Bellmunt de Mesquí, la Canyada de Beric, la Codonyera, la Ginebrosa i la Torre de Vilella).
  El Baix Cinca té els municipis catalanoparlants de Fraga, Mequinensa, Saidí, Torrent de Cinca i Vilella de Cinca.
  La Llitera té els municipis catalanoparlants de Sanui i Alins, Albelda, el Campell, Baells, Camporrells, Castellonroi, Peralta de la Sal, Sant Esteve de Llitera, Tamarit de Llitera, el Torricó, Valldellou i Vensilló.
  La Ribagorça té els municipis catalanoparlants de Benavarri, Areny de Noguera, Beranui, Bonansa, Castigaleu, Estopanyà, Isàvena, Lasquarri, les Paüls, Monesma i Queixigar, Montanui, el Pont de Montanyana, Sopeira, 
Tolba, Torlarribera i Viacamp i Lliterà.
Gràfic 1
A. Baix Cinca
B. Llitera
C. Ribagorça
D. Matarranya
A. 42,2 %
B. 18,4 %
C. 7,7 %
D. 31,7 %
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b) Edat
L’estructura de la població està relativament envellida, ja 
que els grups d’edat més nombrosos corresponen a la 
població adulta madura d’entre 30 i 64 anys, i els grups 
jóvens de 15 a 29 anys són els més escassos. Vegeu-ho 
al gràfic 2.3
c) Origen geogràfic
El 70,2 % dels enquestats són nascuts als territoris de 
llengua catalana, la major part dels quals a la Franja 
(54,6 %). De la resta, aproximadament la meitat són nas-
cuts a la resta d’Aragó o a la resta de l’Estat (13,9 %), i 
l’altra meitat, a l’estranger (15,9 %).4
Llengua inicial
Poc més de la meitat de la població és catalanoparlant 
inicial (52,2 %), un terç és castellanoparlant inicial (33,8 %) 
i un gruix reduït és bilingüe inicial (2,5 %). El volum d’al·lo-
glots inicials és de l’11,6 %. Vegeu-ho al gràfic 4.
Gràfic 2
————————————
3.  Les dades padronals de 2014 apunten que aquest envelliment de la població seria encara una mica més accentuat que el resultat ponderat de la mostra, amb menys població jove (–1,8 punts percentuals de 
15 a 29 anys i –3 punts de 30 a 44 anys) i més població gran (+1,6 punts de més de 45 a 64 anys i +3,3 punts de 65 anys i més).
4.  Les dades ponderades tenen un percentatge similar de nascuts a l’estranger (15,9 %) que els resultats que mostra el Padró de 2014 (16,4 %). Les proporcions de nascuts a Aragó i a la resta de l’Estat també són 
similars en les dues operacions estadístiques.
Edat dels enquestats. Franja, 2014
De 65 anys i més
De 45 a 64 anys
De 30 a 44 anys
De 15 a 29 anys
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Localització geogràfica dels enquestats per comarques. Franja, 2014. Proporcions
Gràfic 3
A. Franja
B. Resta dels TLC
C. Resta d’Aragó
D. Resta de l’Estat
D. Estranger
A. 54,6 %
B. 15,6 %
C. 6,1 %
D. 7,8 %
D. 15,9 %
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El coneixement
La major part de la població de la Franja sap parlar català 
(80,2 %) i l’entén (94,1 %). A més, el 74,7 % dels enques-
tats declaren que el saben llegir. La competència escrita 
és molt més baixa, pel fet que només declaren que el sa-
ben escriure la meitat dels que saben parlar-lo (el 41,2 % 
de la població total).5 Vegeu la taula 1 i el gràfic 5.
La proporció dels que saben parlar el català supera de 
bon tros la dels que el tenen com a llengua inicial (cata-
lanoparlants i bilingües inicials). Així, saben parlar el ca-
Coneixement de català. Franja, 2014. Proporcions
Llengua inicial. Franja, 2014. Proporcions
A. Català
B. Català i castellà igual
C. Castellà
D. Altres llengües i
    combinacions
A. 52,2 %
B. 2,5 %
C. 33,8 %
D. 11,6 %
Gràfic 4
Taula 1
————————————
5.  Tingueu en compte que en el qüestionari telefònic s’utilitza la denominació espontània amb què la persona enquestada respon a la llengua d’identificació. Si bé aquesta qüestió no comporta problemes en la 
competència oral, sí que n’hi pot haver en la competència escrita, que en el cas de denominacions pejoratives o localistes pot fer difícil l’equivalència de significat respecte de la competència en català.
Coneixement de català. Franja, 2014
Nombres 
absoluts %
L’entén 39.585 94,1
El sap parlar 33.743 80,2
El sap llegir 31.415 74,7
El sap escriure 17.327 41,2
Gràfic 5
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talà un 25,5 % més de persones de les que el tenen com 
a llengua inicial. Això es tradueix en 1,47 persones que 
saben parlar el català per cada catalanoparlant o bilin-
güe inicial. En nombres absoluts, l’estimació és de 33.743 
parlants de català a la Franja. Segons els resultats de 
l’Enquesta d’usos lingüístics a la Franja, aquest territori 
continuaria estant entre els territoris amb més densitat de 
catalanoparlants de tots els territoris de llengua catalana, 
tot i que la diferència respecte dels territoris amb més 
competència ja no seria tan alta. Pel que fa al castellà, la 
competència lingüística és universal. Tots els enquestats 
saben parlar castellà i pràcticament tots el saben llegir 
(99,8 %) i escriure (99,7 %).
Ús lingüístic general i llengua habitual
Sobre l’ús lingüístic general que la persona enquestada 
declara amb relació a les diferents llengües, es pregunta 
el següent: «En el conjunt d’un dia qualsevol, en quin tant 
per cent parla en cada una de les llengües següents?». 
La mitjana en l’ús del català (49,9 %) és similar a la del 
castellà (46,5 %). L’ús d’aquestes dues llengües és pràc-
ticament complementari pel fet que l’ús d’altres llengües 
és molt perifèric (3,5 %).
Poca gent fa ús exclusiu del català (9,4 %). Un gruix molt 
més important utilitza la llengua catalana de forma quasi 
única, però no exclusiva. Així, pràcticament la meitat de la 
població (49,0 %) parla el català més de la meitat d’un dia 
qualsevol. Una part significativa (10,1 %) se situa en un ús 
similar de català i castellà, i una altra part (18,2 %), en un 
ús predominant, però no exclusiu, del castellà. Finalment, 
la part de la població que no usa gens ni mica el català és 
el 22,8 % de la població. Vegeu-ho en el gràfic 6. 
Pel que fa a la llengua habitual, la meitat de la població 
(49,6 %) declara que la seua llengua habitual és el ca-
talà, mentre que el 40,6 % declara que és el castellà, i un 
6,3 %, que ho són les dues llengües. Amb tot, cal tenir 
en compte que la porció de població que diu que la seua
Llengua habitual (LH) segons la llengua inicial (L1) dels enquestats. Franja, 2014. Proporcions
Percentatge d’ús de les llengües. Franja, 2014. Proporcions
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llengua habitual és el català és una mica inferior (49,6 %) 
que la que declara aquesta llengua com a inicial (52,2 %); 
però  si  s’hi agrupa també la població que diu que les 
dues llengües són habituals, la proporció és sensiblement 
més gran que els qui declaren les dues llengües o només 
el català com a inicials. Vegeu-ho al gràfic 8.
De fet, l’ús de la llengua està interrelacionat amb la llen-
gua inicial. La majoria de catalanoparlants inicials declaren 
que la llengua que usen habitualment és el català (83,8 % 
de mitjana), i la majoria dels castellanoparlants (81,7 % de 
mitjana) i els al·loglots inicials (70,0 % de mitjana) diuen que 
habitualment usen el castellà. Part d’aquests últims també 
diuen que habitualment utilitzen altres llengües o combina-
cions amb aquestes altres llengües (30,0 %). Els bilingües 
inicials tenen un comportament més heterogeni, on apa-
rentment prima l’ús del castellà. Vegeu-ho al gràfic 7.
Llengua inicial i llengua d’identificació
Un 51,1 % de la població de la Franja considera que 
la seua llengua és el català, i el 38,6 % declara que 
és el castellà. Les persones que s’identifiquen 
simultàniament amb les dues llengües són una porció 
més baixa (1,9 %), igual que les que s’identifiquen 
amb altres llengües (8,1 %). Vegeu-ho al gràfic 8.
Un dels indicadors de l’enquesta que permeten veure 
l’atracció o erosió lingüística és la comparació de la llen-
gua inicial i la llengua d’identificació. Mentre que en el 
cas del català hi ha −1,1 punts desfavorables al català, 
el castellà té +4,8 punts favorables.
De fet, la major part dels catalanoparlants inicials s’iden-
tificaven amb aquesta llengua inicial (86,1 %) i la major 
part dels castellanoparlants també ho feien amb la seua 
primera llengua (84,6 %), però la quantia demogràfica 
més alta dels catalanoparlants inicials feia que les pèr-
dues foren més quantioses per a aquests últims, pèrdues 
que el castellà recuperava amb els fluxos d’altres grups 
Llengua d’identificació (LI) segons la llengua inicial (L1) dels enquestats. Franja, 2014. Proporcions
Llengua inicial (L1), llengua d’identificació (LI) i llengua habitual (LH). Franja, 2014. Proporcions
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lingüístics. Pel que fa als bilingües inicials, si bé en l’ús 
lingüístic general pareixia que tendien a afavorir el caste-
llà, en el cas de la llengua d’identificació eren més favora-
bles al català. En el cas dels al·loglots, també a diferència 
del seu ús habitual més gran del castellà, amb relació a 
la llengua d’identificació solien mantenir el vincle amb la 
seua llengua inicial o combinacions amb aquestes altres 
llengües (76,2 %).
Transmissió intergeneracional 
Una de les peces clau de la vitalitat de la llengua és el 
manteniment de la transmissió intergeneracional, on 
s’observa una certa estabilitat. El 52,7 % de la població 
de la Franja parla només o sobretot català amb els seus 
progenitors, i el 54,0 % parla només o sobretot català 
amb els seus fills. Tot i que hi ha un cert increment de 
l’ús del català en la transmissió lingüística intergenera-
cional, la diferència és menor. L’ús del castellà, de forma 
paral·lela, també observa una certa estabilitat, pel fet que 
el 29,2 % de la població parla només o sobretot caste-
llà amb els seus progenitors i el 30,4 % parla només o 
sobretot castellà, amb un augment també poc rellevant. 
Ambdós augments es produeixen a costa de la reducció 
dels bilingües familiars, pel fet que el 6,9 % de la població 
combina l’ús de les dues llengües amb els progenitors, 
però amb els fills només combina les dues llengües el 
2,6 % de la població. L’ús d’altres llengües i combina-
cions és similar amb els progenitors (11,3 %) i amb els 
fills (12,9 %). Vegeu-ho al gràfic 10.
Si es combinen les dues variables, s’observa que tant els 
que parlen català amb els progenitors com els que hi par-
len castellà transmeten aquestes llengües als seus fills, 
amb un percentatge de 88,9 % i 88,2 %, respectivament. 
Fins i tot els que parlen altres llengües i combinacions 
amb els progenitors transmeten aquestes altres llengües 
o combinacions (87,1 %). Pel que fa als que parlen les 
dues llengües amb els progenitors transmeten el català 
amb més assiduïtat (63,9 %). Vegeu-ho al gràfic 11.
Llengua parlada amb els fills  (LF) segons la llengua parlada amb els progenitors. Franja, 2014. Proporcions
Llengua parlada amb els progenitors i llengua parlada amb els fills. Franja, 2014. Proporcions
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Denominació de la llengua
Pel que fa a les denominacions, la major part de la pobla-
ció que té el català com a llengua d’identificació6 utilitza la 
denominació català per a referir-s’hi (44,6 %), mentre que 
el 26,7 % utilitza localismes, especialment els de la zona 
central: fragatí (9,9 %), mequinensà (3,5 %), favarol (2,1 %), 
etc. Finalment, el 28,6 % utilitza la denominació pejorativa 
de xapurriau. Vegeu-ho al gràfic 12 i a la taula 2.
L’evolució sociolingüística de la Franja (2004-2014)
A finals de 2003 i inicis de 2004, la DGPL juntament amb 
el Govern de l’Aragó van  dur a terme la primera onada 
de l’enquesta actual, l’EULF04 (Sorolla, 2005, 2014). Per 
tal d’harmonitzar l’estudi actual (EULF14) amb l’univers de 
l’estudi de 2004, s’ha fet una adaptació menuda que man-
té algunes variacions respecte de les dades generals mos-
trades més amunt.7 Així, les dades comparables de 2014 
no incorporen els resultats del Mesquí i Bergantes per tal 
de fer-ho comparable amb el disseny de 2004. Per a veure 
els resultats de tota la població de la Franja l’any 2014, heu 
d’anar a l’apartat anterior «La Franja, any 2014». Per a la 
comparació longitudinal, seguiu aquest apartat («L’evolu-
ció sociolingüística de la Franja (2004-2014)»). 
Estructura demogràfica 
Un dels punts clau per a entendre l’evolució socio-
lingüística més recent de la Franja és l’origen geogràfic 
de la població. Així, si bé l’any 2004 quasi 9 de cada 10 
————————————
6.  La denominació de la llengua es refereix a la denominació que l’enquestat dóna de forma espontània a la primera pregunta sobre la llengua d’identificació: pot indicar-me quina és la seua llengua?
7.  L’estudi de 2004 es va dur a terme a totes les comarques administratives de l’àrea oriental d’Aragó, incloent-hi, a més de l’àrea catalanoparlant, també poblacions de les àrees de llengua castellana i de llengua 
aragonesa. La major part de les explotacions que se n’han fet només es refereixen a la zona catalanoparlant, a la Franja (Sorolla, 2005, 2014). Amb tot, l’estudi no incloïa en l’univers els municipis de la comarca 
del Baix Aragó, i per tant, no s’hi van incloure les 7 poblacions catalanoparlants que conformen el Mesquí i Bergantes: Aiguaviva de Bergantes, Bellmunt de Mesquí, la Canyada de Beric, la Codonyera, la Gine-
brosa, la Sorollera i la Torre de Vilella, que sumen 1.721 habitants (padró de 2014). És per això que per a fer estrictament comparables l’estudi de 2014 amb el de 2004, en els resultats que es presenten sobre 
l’evolució sociolingüística no s’incorpora en l’univers de la mostra els municipis del Mesquí i Bergantes. Els resultats sincrònics de l’apartat anterior sí que inclouen aquests municipis.
Taula 2
Denominació que la persona enquestada dóna a la llengua. Franja, 2014. Proporcions
Català 44,6 Lliterà 1,9 Saidinenc 0,6
Xapurriau 28,6 Nonaspí 1,5 Alvendense 0,4
Fragatí 9,9 Benavarrès 1,4 Ribagorçà 0,3
Mequinensà 3,5 Torrentí 1,1 Aragonesa 0,1
Favarol 2,1 Calaceità 0,9 Aragonès 0,1
Maellà 1,9 Tamarità 0,9 Villellà 0,1
TOTAL 100,0
Denominació que la persona enquestada dóna a la llengua. Franja, 2014. Proporcions
A. Català
B. Localisme
C. Pejoratiu
A. 44,6 %
B. 26,7 %
C. 28,6 %
Gràfic 12
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frangencs eren nascuts als territoris de llengua catalana, 
l’any 2014 aquesta proporció havia baixat a 7 de cada 10, 
amb una pèrdua de 17,6 punts percentuals. El volum de 
població nascuda a la resta de l’Estat havia observat una 
variació menor, amb un increment de només 2,1 punts, 
en comparació de l’increment en 15,5 punts percentuals 
de població nascuda fora de l’Estat, que assolia a l’estudi 
el 16,5 % de la població de la Franja. Vegeu-ho al grà-
fic 13. Cal tenir en compte aquest canvi demogràfic per a 
contextualitzar gran part dels canvis sociolingüístics que 
s’observen al llarg de l’última dècada.
Llengua inicial i llengua d’identificació
Tant la proporció de catalanoparlants inicials com la dels 
qui tenen el català com a llengua d’identificació s’han re-
duït durant el decenni, però els primers han tingut una 
reducció sensiblement més alta que no els segons. És 
per això que la diferència negativa entre la proporció de 
catalanoparlants inicials i els que el tenen com a llengua 
d’identificació es redueix l’any 2014 (−1,3 punts), en opo-
sició a la que hi havia l’any 2004 (−4,6 punts). Amb tot, 
l’increment favorable al castellà augmenta una mica al 
llarg del decenni, ja que passa dels 3,3 punts favorables 
de 2004 als 5,3 punts favorables de 2014.
Durant la dècada es produeix una reducció de 18,3 punts 
percentuals de catalanoparlants inicials (gràfic 14), un 
decrement amb una intensitat molt similar a la reducció 
percentual de població autòctona (17,6 punts). De fet, si 
es compara la llengua inicial dels autòctons, l’any 2004 el 
81,1 % dels autòctons tenien el català o les dues llengües 
com a inicials, mentre que l’any 2014 la proporció és de 
78,4 %. A pesar dels 2,7 punts percentuals de variació 
negativa, observem que a grans trets la població autòc-
tona continua mantenint les proporcions de catalanopar-
lants inicials en un nivell alt. Així, és ben probable que 
la major part dels canvis sociolingüístics que s’observen 
Llengua inicial (L1) i llengua d’identificació (LI). Franja, 2004 i 2014. Proporcions
Origen geogràfic de les persones enquestades. Franja, 2004 i 2014. Proporcions
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Gràfic 13
Gràfic 14
Nota: Les dades longitudinals de 
2014 no incorporen els resultats 
del Mesquí i Bergantes, per tal 
d’harmonitzar els dos estudis. 
Per a veure els resultats de tota 
la població de la Franja l’any 
2014, heu d’anar a l’apartat 1, 
«La Franja, any 2014».
Nota: Les dades longitudinals de 
2014 no incorporen els resultats 
del Mesquí i Bergantes, per tal 
d’harmonitzar els dos estudis. 
Per a veure els resultats de tota 
la població de la Franja l’any 
2014, heu d’anar a l’apartat 1, 
«La Franja, any 2014».
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vagin més lligats a aquesta reducció proporcional de po-
blació autòctona que no pas a canvis estructurals en el 
comportament sociolingüístic de la població autòctona.
El coneixement
El coneixement oral del català es manté en cotes altes 
l’any 2014, però ha sofert variacions importants, que són 
sobretot rellevants en la competència oral. Així, s’ha re-
duït en 8,4 punts percentuals la capacitat de parlar el ca-
talà i en 4,6 punts la capacitat d’entendre’l. Les compe-
tències escrites durant el decenni han vist augmentar de 
forma important els resultats, tant en les competències 
actives de saber escriure (16,5 punts) com de saber llegir 
(8,2 punts). Vegeu-ho al gràfic 15.
Ús general
L’ús general del català s’ha reduït en 14,1 punts percen-
tuals, del 64,4 % de l’any 2004 al 50,3 % de 2014.8 S’ha 
reduït especialment en els qui declaren un ús predominant, 
del 70 al 99 %. Amb tot, han augmentat els qui en fan un 
ús exclusiu (100 %). Però també han augmentat els qui 
no l’utilitzen mai (0 %), i en general els qui en fan poc ús. 
Els qui fan un ús similar de les dues llengües (50 %) s’han 
mantingut en una proporció similar. Vegeu-ho al gràfic 16.
Transmissió intergeneracional
Tant l’ús del català amb els progenitors (−17,5 punts) com 
amb els fills (−17,9 punts) decreix proporcionalment du-
rant el decenni. Vegeu-ho al gràfic 17. Amb tot, els va-
lors en la transmissió lingüística intergeneracional, que 
són sensiblement favorables al català l’any 2014, són 
similars als de 2004. Així, l’any 2014 hi ha un increment 
de 0,9 punts percentuals entre els qui parlen català amb 
els progenitors i els qui el transmeten als fills. Aquests 
Coneixement del català. Franja, 2004 i 2014. Proporcions
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Gràfic 15
Gràfic 16
Nota: Les dades longitudinals de 
2014 no incorporen els resultats 
del Mesquí i Bergantes, per tal 
d’harmonitzar els dos estudis. 
Per a veure els resultats de tota 
la població de la Franja l’any 
2014, heu d’anar a l’apartat 1, 
«La Franja, any 2014».
Nota: Les dades longitudinals de 
2014 no incorporen els resultats 
del Mesquí i Bergantes, per tal 
d’harmonitzar els dos estudis. 
Per a veure els resultats de tota 
la població de la Franja l’any 
2014, heu d’anar a l’apartat 1, 
«La Franja, any 2014».
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8.  Cal tenir en compte que la pregunta sobre ús general del català té una formulació sensiblement diferent. L’any 2004 es refereix a l’ús en general (En quin tant per cent utilitza cada una de les llengües següents?) 
i l’any 2014 a l’ús oral (En el conjunt d’un dia qualsevol, en quin tant per cent parla en cada una de les llengües següents?).
Percentatge d’ús del català. Franja, 2004 i 2014. Proporcions
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percentatges tenien una diferència similar l’any 2004, 
d’1,3 punts. Amb relació al castellà, que també té una di-
ferència que li és favorable, els valors també són similars, 
amb valors d’1,0 i 1,9 respectivament.
El creuament de les dues variables mostra que el nivell de 
manteniment dels catalanoparlants s’erosiona lleument, 
tenint en compte que els qui parlaven només o sobretot 
en català amb els progenitors i també el transmetien als 
fills eren el 92,7 % l’any 2004 i el 88,6 % l’any 2014. Per 
contra, els que usaven el castellà amb els progenitors i 
el transmetien als fills es mantenien en posicions esta-
bles, ja que hi ha una variació menor (84,9 % l’any 2004 
i 87,6 % l’any 2014). Entre els que combinaven l’ús de 
les dues llengües amb els progenitors es continuava pri-
vilegiant la transmissió del català, però de forma menys 
intensa. Els al·loglots, per contra, pareix que accentuaven 
el manteniment de la transmissió de les llengües altres i 
combinacions als fills, més que no pas del castellà com 
feien l’any 2004. Vegeu-ho al gràfic 18.
La denominació
Pel que fa a les denominacions, sí que s’observava un 
canvi important. L’any 2004 la major part dels enquestats 
utilitzaven denominacions pejoratives (xapurriau) o loca-
lismes (fragatí…), mentre que l’ús de la denominació aca-
dèmica se situava en un 20,6 % de la població. L’any 2014 
aquesta denominació és ja la primera alternativa (45,6 %) 
Llengua parlada amb els fills segons la llengua parlada amb els progenitors. Franja, 2004 i 2014. ProporcionsLlengua parlada amb els progenitors i llengua parlada amb els fills. Franja, 2004 i 2014. Proporcions
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Gràfic 18
Nota: Les dades longitudinals de 
2014 no incorporen els resultats 
del Mesquí i Bergantes, per tal 
d’harmonitzar els dos estudis. 
Per a veure els resultats de tota 
la població de la Franja l’any 
2014, heu d’anar a l’apartat 1, 
«La Franja, any 2014».
Nota: Les dades longitudinals de 
2014 no incorporen els resultats 
del Mesquí i Bergantes, per tal 
d’harmonitzar els dos estudis. 
Per a veure els resultats de tota 
la població de la Franja l’any 
2014, heu d’anar a l’apartat 1, 
«La Franja, any 2014».
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i s’han reduït lleugerament els localismes i més clarament 
les denominacions pejoratives. Vegeu-ho al gràfic 19.9
Conclusions
La situació sociolingüística de la Franja és complexa. Si 
bé en la dècada anterior s’observen resultats similars als 
dels territoris de llengua catalana amb condicions més fa-
vorables, també s’observaven altres resultats que apun-
taven a un cert estancament en la vitalitat sociolingüística, 
i fins i tot retrocessos. El context té certes similituds amb 
els gegants amb peus de fang.
A grans trets l’any 2014 aquestes condicions es repe-
teixen. Però amb un agreujant: l’evolució demogràfica del 
territori. La població autòctona dels territoris de llengua 
catalana és de només 7 de cada 10 enquestats, ja que 
s’ha produït un importantíssim increment de població 
al·lòctona, de 17,6 punts percentuals. Cal tenir en comp-
te que gran part dels canvis sociolingüístics observats 
deuen tenir a veure més amb aquest importantíssim in-
crement de població al·lòctona que no pas amb canvis 
estructurals profunds en el comportament sociolingüístic 
de la població autòctona. Així, l’any 2014 el català és la 
llengua inicial de la meitat de la població i hi ha fins a un 
terç de castellanoparlants inicials i una dècima part de 
població al·loglota. La reducció de catalanoparlants ini-
cials (–18,3 punts percentuals) té una intensitat similar al 
decrement proporcional de població autòctona.
El coneixement oral del català és molt superior al volum 
dels seus parlants inicials, ja que inclou fins a un 80,2 % 
de la població (amb un volum estimat de fins a 33.743 par-
lants). Amb tot, aquesta proporció s’ha reduït 8,4 punts 
durant la dècada; també s’ha evidenciat que el 5,9 % de 
població no entén la llengua catalana i que pràcticament 
la meitat dels seus parlants diuen que no la saben es-
criure. El nivell d’ús del català en general s’ha reduït, i 
actualment és similar al del castellà (49,9 % i 46,5 % de 
mitjana, respectivament). La proporció de població que 
no usa gens el català s’apropa ja a una quarta part.
Pel que fa als indicadors de la vitalitat de la llengua, les 
diferències entre la llengua inicial i la llengua d’identifica-
ció indiquen que la major part de catalanoparlants s’iden-
tifiquen amb la seua llengua inicial, en unes proporcions 
similars a les que ho fan també els castellanoparlants. Pel 
que fa a la transmissió intergeneracional de la llengua, 
s’observa estabilitat en la transmissió del català ja que 
es reprodueix la llengua en l’àmbit familiar, tal com també 
ho fa, el castellà i, fins i tot, les altres llengües i combina-
cions. Amb tot, alguns resultats apunten que la intensitat 
Denominació que la persona enquestada dóna a la llengua. Franja, 2004 i 2014. Proporcions
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Gràfic 19
Nota: Les dades longitudinals de 
2014 no incorporen els resultats 
del Mesquí i Bergantes, per tal 
d’harmonitzar els dos estudis. 
Per a veure els resultats de tota 
la població de la Franja l’any 
2014, heu d’anar a l’apartat 1, 
«La Franja, any 2014».
————————————
9.  Cal tenir en compte que l’any 2004 el qüestionari incorpora la denominació lliure que la persona enquestada usa per a respondre a la llengua d’identificació (pot indicar-me quina és la seua llengua?) i que l’any 
2014, amb el coneixement previ de la major part de les opcions de resposta, es codifiquen aquestes alternatives. Tot i el canvi metodològic, les importants oscil·lacions que s’observen entre els dos estudis no 
es poden atribuir (només) a aquestes qüestions metodològiques menors.
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del manteniment familiar del català s’ha reduït, encara 
que de forma molt matisada, mentre que el castellà ha 
recuperat algunes pèrdues que tenia una dècada abans.
Finalment, en les denominacions que les persones en-
questades donen a la seua llengua s’observa com s’ha 
incrementat l’ús del terme acadèmic català, fins a assolir 
la primera posició (44,6 %), ocupant les denominacions 
pejoratives i localistes posicions més secundàries.
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